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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИВОЗУ  
КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС 
  
Законодавство України, що регулює вивезення культурних цінностей з нашої країни 
складається з Конституції України [1], Закону України «Про вивезення, ввезення та 
повернення культурних цінностей»[2], Закону України «Про охорону культурної 
спадщини»[3], міжнародних договорів України та інших нормативно-правових актів. 
Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана 
Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що містяться у законодавстві 
України про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей, то застосовуються 
правила міжнародного договору. 
Поняття «культурна спадщина» близьке до поняття «культурні цінності», але в 
українському правовому полі, на відміну від чіткого розподілення за ознаками у 
міжнародному законодавстві, вони не тотожні згідно з положеннями ЗУ [3]. 
Відповідно до ст.3 ЗУ «Про вивезення, ввезення та повернення культурних 
цінностей» культурними цінностями України є: культурні цінності, створені на території 
України громадянами України; культурні цінності, створені на території України 
іноземцями чи особами без громадянства, які постійно проживають або проживали на 
території України; культурні цінності, виявлені на території України; ввезені на територію 
України культурні цінності, придбані археологічними, археографічними, етнографічними, 
науково-природничими та іншими експедиціями за згодою відповідних органів країни 
походження цих цінностей; ввезені на територію України культурні цінності, придбані в 
результаті добровільного обміну; ввезені на територію України культурні цінності,  
отримані в дарунок або законно придбані за згодою відповідних органів  країни 
походження цих цінностей; незаконно вивезені культурні цінності України, що 
перебувають за межами її території; культурні цінності, евакуйовані з території України 
під час війн та збройних конфліктів і не повернуті назад; культурні цінності, тимчасово 
вивезені з території України і не повернуті в Україну; культурні цінності, переміщені на 
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територію України внаслідок Другої світової війни як часткова компенсація за заподіяні 
окупантами збитки. 
Перелік культурних цінностей, що не підлягають вивезенню з України, становлений 
ст. 14 ЗУ [2]. 
Установлений ЗУ [2] порядок вивезення культурних цінностей застосовується до 
всіх культурних цінностей незалежно від форми власності та є обов'язковим до виконання 
для всіх фізичних та юридичних осіб, які перебувають чи ведуть свою діяльність на 
території України. 
Згідно Положення про Міністерство культури України [4], саме цей центральний 
орган виконавчої влади реалізує державну політику у сфері вивезення культурних 
цінностей (пп. 64,72). 
Окрім безпосереднього вивозу культурних цінностей, українське законодавство, 
зокрема, у ст. 23 ЗУ [2] передбачає також тимчасове вивезення культурних цінностей. 
Стаття 24 цього ЗУ встановлює порядок тимчасового вивезення культурних цінностей, а 
ст.25 встановлює параметри відмови у видачі свідоцтва на право тимчасового вивезення 
культурних цінностей. Культурні цінності, тимчасово вивезені з України і не повернуті в 
обумовлений угодою термін, вважаються незаконно вивезеними. 
Заявлені до вивезення (тимчасового вивезення) та повернуті після тимчасового 
вивезення культурні цінності підлягають обов'язковій  державній експертизі. Порядок 
проведення державної експертизи культурних цінностей та розміри плати за неї викладені 
у «Порядку проведення державної експертизи культурних цінностей та розмірів плати за її 
проведення», що затверджено Постановою КМУ [5]. 
Згідно ст.12 ЗУ [2] центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері вивезення культурних цінностей за клопотанням власника культурних 
цінностей чи уповноваженої ним особи приймає на підставі висновку державної 
експертизи рішення про можливість або неможливість вивезення культурних цінностей. 
Про прийняте рішення власник культурних цінностей чи уповноважена ним особа 
письмово повідомляється в місячний термін від дня офіційного надходження клопотання.  
Згідно ст. 13 ЗУ [2] свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) 
культурних цінностей є підставою для пропуску зазначених у ньому культурних 
цінностей за межі митної території України. Вивезення культурних цінностей без цього 
свідоцтва забороняється. 
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Згідно ст. 36 [2] Україна бере участь у міжнародному співробітництві у галузі 
запобігання незаконним вивезенню, ввезенню культурних цінностей, передачі права 
власності на них, а також у поверненні законним власникам незаконно вивезених і 
ввезених культурних цінностей відповідно до Конституції та законодавства України. 
У 2001 році Європарламент розглянув та схвалив Правила Комісії (ЕЕС) N 3911/92 
про контроль за експортом (вивезенням) культурних об'єктів з територій країн-членів ЄС 
[6], які діють на всій території ЄС та встановлюють перелік культурних об'єктів, що 
підпадають під особливий контроль під час їх переміщення в треті країни.  
В першій главі статті 2 Правил зазначається, що перед тим, як культурний об'єкт має 
бути вивезений з території країни, сторона, що його вивозить, повинна отримати так звану 
«експортну ліцензію», яка визнається усіма країнами - членами ЄС. Об'єкти, що були 
визначені експертами певної держав такими, що становлять художню, історичну та 
археологічну цінність і не є культурними об'єктами відповідно до пунктів Правил (ЕЕС) N 
3911/92, підпадають під норми національного законодавства в галузі експорту. 
В січні 2002 року Єврокомісія підготувала звіт з метою впровадження уніфікованих 
правил і директив до юридичної практики країн ЄС, в якому зазначалось, що уніфіковані 
правила діють разом із положеннями міжнародних договорів і конвенцій, що регулюють 
дану сферу. Зокрема, Конвенція ЮНЕСКО про заходи, спрямовані на заборону і 
попередження незаконного ввозу, вивозу і передачі права власності на культурні цінності 
від 14 листопада 1970 року [7]  (Україна, яка також є членом ЮНЕСКО разом з 27 (з 28-и) 
країнами-членами ЄС, ратифікувала цей документ [8]), або Конвенції ЮНІДРУА щодо 
викрадених або незаконно вивезених культурних цінностей від 24 червня 1995 р.[9] 
(Україною не ратифіковано [10]). 
У питаннях надання дозволів (ліцензій) на право вивезення культурних цінностей діє 
уніфікована для країн-членів ЄС нормативно-правова база. Визначальними у цій сфері 
документами є: 
     - Розпорядження N 3911/92 від 09.12.1992  р.  «Про вивезення культурних цінностей» з 
відповідними додатками від 31.12.1992 р.; 
     - Розпорядження N 752/93 від 30.03.1993 р. «Щодо застосування Розпорядження N 
3911/92, що стосується умов запровадження, видачі та використання бланків ліцензії 
(дозволу) на експорт культурних цінностей»; 
     - Розпорядження N 2469/96 від 16.07.1996 р. «Щодо змін до додатків до Розпорядження 
N 3911/92»; 
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     - Розпорядження N 1526/98 від 16.07.1998 р. «Щодо змін до Розпорядження N 752/93 
для застосування Розпорядження N 3911/93»; 
     - Розпорядження N 974/2001 Ради ЄС від 14.05.2001 р. «Щодо змін до Розпорядження 
N 3911/92»; 
     - Розпорядження N 656/2004 Комісії ЄС від 07.04.2004 р. «Щодо змін до 
Розпорядження  N 752/93 для застосування Розпорядження N 3911/92».[11] 
Ліцензія видається відповідними компетентними органами країн - членів ЄС, а 
форми та анкети для заповнення можна отримати,  зокрема, в центральних адміністраціях 
митної служби певної країни. Країна сама вправі визначати кількість митних офісів з 
повноваженнями про видачу бланків експортних ліцензій.  
В ЄС розроблено три типи ліцензій для експорту культурних цінностей: 
1) «Стандартна ліцензія», яка видається на тимчасове вивезення або вивезення 
(експорту) з метою відчуження окремих культурних об'єктів. Ліцензія оформлюється на 
декілька об'єктів однакової категорії культурних цінностей, які 
направляються/повертаються в одне і теж саме місце призначення, в іншому випадку 
оформлюються окремі ліцензії на кожний об'єкт. Культурні цінності, що вивозяться з 
метою експонування також потребують експортну ліцензію. 
2) «Відкрита спеціальна ліцензія» оформлюється для тимчасового, але 
багаторазового експорту з ЄС специфічних культурних цінностей з метою їхнього 
використання в третій країні (наприклад, музичний інструмент). Особа або організація-
експортер повинна надати гарантії стосовно повернення об'єкта в країну у відмінному 
стані. Ліцензія даного типу дійсна 3 роки від дати її видачі. 
3) «Загальна (генеральна) відкрита ліцензія» оформлюється для постійного і 
багаторазового експорту культурних цінностей для експонування в третій країні.  
Як правило, дозвіл (ліцензія) на право вивезення об'єкту культури оформлюється у 2-
х примірниках. Перший примірник залишається в установі, що видає дозвіл, другий – 
подається власником митному органу держави при вивезенні культурної цінності. 
Окрім вищезазначених документів ЄС у сфері, що регулює вивезення предметів, що 
становлять культурну цінність, існує певний досить розгалужений ряд міжнародних 
договорів та регіональних документів. 
При проведенні порівняльного аналізу ми дійшли до наступних висновків. Варто 
зазначити, що саме у вищезгаданій Конвенції ЮНЕСКО, на наш погляд, найбільш чітко 
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серед проаналізованого законодавства у сфері регулювання вивезення предметів 
культурної спадщини та культурних цінностей зокрема, прописана термінологія. 
У міжнародних документах термін «культурна спадщина» вживається щодо 
нерухомих об'єктів, не охоплює рухомих цінностей (які саме чітко прописані як предмети) 
і до них не застосовується. Водночас згідно з Конвенцією ЮНЕСКО під «культурною 
спадщиною» кожної держави розуміється: а) культурні цінності, створені окремими 
особами або колективами осіб, які є громадянами даної держави, та культурні цінності, що 
мають важливе значення для даної держави і створені на території цієї держави 
іноземними громадянами або особами без громадянства, які проживають на території 
даної держави; б) культурні цінності, знайдені на національній території; в) культурні 
цінності, набуті археологіними, етнологічними і природничо-науковими експедиціями за 
згодою компетентних властей країни, звідки походять ці цінності; г) культурні цінності, 
набуті внаслідок добровільного обміну; д) культурні цінності, отримані як дар, або 
законно куплені за згодою компетентних властей країни, звідки вони походять.  
Як ми бачимо, міжнародні положення частково імплементовані в національне право 
України, але відсутність у нашому праві чітко прописаної термінології та роз‘яснень, 
нажаль, призводить до того, що окремі предмети, які мають бути віднесені до частини 
культурного надбання народу, не підпадають під параметри експертизи, та вивозяться за 
межі країни. Зокрема, у ст.1 ЗУ [3] прописано, що культурна спадщина – це сукупність 
успадкованих людством від попередніх поколінь об'єктів культурної спадщини, але не 
прописано, що становить предмети культурної спадщини. Також немає чіткого 
визначення у рамках українського законодавства, що культурні цінності є культурною 
спадщиною України. Немає юридичного поділу культурних цінностей на матеріальні та 
нематеріальні, як в міжнародних документах. Якщо у законодавстві є певні «чорні дірки», 
ще сприяє, нажаль, збільшенню потоку вивезених цінностей. 
На наш погляд, українське законодавство у сфері регулювання вивезення предметів, 
що становлять культурні цінності, має бути прописано більш чітко, вичерпно та системно, 
щоб прийти до загальної тотожності з мовою міжнародних документів, зокрема, 
законодавством ЄС у цій сфері.  
Наостанок, згідно ст.201 ККУ [12] переміщення через митний кордон України поза 
митним контролем або з приховуванням від митного контролю культурних цінностей (їх 
контрабанда), карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років. Та сама дія, 
вчинена за попередньою змовою групою осіб або особою, раніше судимою за злочин, 
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передбачений цією статтею, або службовою особою з використанням службового 
становища, карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з 
конфіскацією майна. Законодавство ЄС за подібні злочини передбачає низку штрафів та в 
окремих випадках позбавлення волі на терміни, що встановлюються окремо за рівнем 
тяжкості злочину. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН  
В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
 
Стосунки між подружжям регулюються сукупністю норм та санкцій шлюбу. Одні 
норми, обов'язки та права мають юридичний характер та регламентуються 
законодавством: питання пов'язані з майном, з матеріальними зобов'язаннями подружжя 
по відношенню до дітей та одне одного, з процедурою розлучення, з мінімальним віком 
вступу до шлюбу, тощо, інші норми шлюбу регламентуються мораллю, звичаями, 
традиціями. До них належать норми знайомства, шлюбного вибору і дошлюбної 
поведінки, розподілу влади та обов'язків між подружжям, взаємної відповідальності за 
економічне становище сім'ї, виховання дітей, сімейне дозвілля тощо. Моральна 
регламентація розповсюджується також на характер стосунків в процесі розлучення та в 
ситуації після нього. Певна регуляція здійснюється і в інших галузях шлюбно-сімейних 
відносин -стосунках з батьками, родичами, друзями тощо. 
Простеживши сім'ю як структурний компонент суспільства та проаналізувавши 
роботи в цій сфері,можна прийти до  висновку : сім'я є складовою частиною суспільства, 
малою соціальною групою, в якій формується особистість, прививаються загальнолюдські 
